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O trabalho apresentado privilegia o subprocesso de revisão no 
âmbito da aprendizagem da expressão escrita. 
 
Após a produção de texto pelos alunos e posterior correcção pelo 
professor, cada aluno será confrontado com o erro, por forma a poder 
superar as suas dificuldades. 
 
Assim sendo, pretendemos activar a dimensão reflexiva do aluno, 
através de práticas, onde este é implicado de forma activa no processo 



























Ce travail s´encadre au niveau de la révision concernant 
le processus de l`expression écrite. 
 
Pour cela, les élèves ont produit un texte dont 
l`enseignant a fait la correction, laquelle este menée lorsque 






























The work presented favors the subprocess for review in the context of 
learning the writing. 
 
After the production of text by the students and later corrected by the 
teacher, each student will be issued with the error, so it can overcome its 
difficulties. 
Therefore, we want to enable the reflexive dimension of the student, 
through practices where it is involved in the process of an active teaching / 
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